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广告大观综合版 2009.10
经常听到别人的名字才熟悉他。所以做
广告不仅要让消费者看到品牌，听到品
牌也相当重要。迄今为止，虽然媒体形
式多种多样，但是电视媒体所产生的效
果还是 直接， 容易感受到的，原因
之一就是听得到品牌名字。
　　第三，让人信得过你的广告，不是
吹牛。消费者对广告的防御心理在一定
程度上正是由于一些广告吹牛而慢慢建
立起来的。所以要消除消费者的防御心
理，就是不吹牛。不吹牛的办法，例如
适当地暴露自己缺点的双面论证，但问
题是广告主愿意不愿意这样做。
　　二、迂回包抄
　　在正面进攻难以完全奏效的情况
下，迂回包抄也是非常重要的手段。广
告的迂回包抄，就是向消费者传递一些
边缘信息，让消费者不知不觉地相信品
牌、信任品牌，从而达到购买的目的。
重要的迂回包抄有以下三种手段：
　　第一、让人知道你的代言人，是使
用者。在我国的广告中，品牌代言人大
多数都是明星。明星对消费者的影响力
的确是不能低估的。而现在一些明星代
言品牌时，自身却根本不会使用该品
牌，这多少让消费者有种上当受骗的感
觉。因此让代言明星真正使用你的品
牌，并且让消费者了解到这一点是非常
重要的。
　　第二、让人知道你的广告传播媒
